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COAATT Comunicació
internet ha esdevingut per a la nostra revista un mitjà de 
desenvolupament de comunicació global, que ha permès do-
nar a conèixer al món una informació, durant molts anys, tant 
del caràcter específic de la feina de la professió com de la 
conjuntura puntual de cada moment del desenvolupament de 
la construcció  a la nostra demarcació entre d’altres. Dins del 
seu contingut voldria destacar, en aquest número extraordi-
nari, l’apartat Espai al temps  que ha acollit una sèrie de 
treballs aliens al circuit col·legial que ha propiciat que per 
sempre més que la revista i la institució que l’edita formin part 
dels  treballs de investigació, en diferents àmbits històrics i en 
moltes publicacions en el seu capítol bibliogràfic. tot això ha 
estat possible gràcies a la  visió cultural  de les diferents juntes 
de govern durant tots aquests anys. 
Voldria recordar, per tant, els col·laboradors que ens van 
lliurar els seus originals. En primer lloc citaré els ja traspassats: 
Josep Maria Recasens i Comes, historiador i exalcalde de tar-
ragona i a Pere Anguera i nolla, catedràtic de l’uRV.  també 
referenciar els professos salvador-J. Rovira i Gómez, de l’uRV, 
i Daniel Piñol i Alabart, de la universitat de Barcelona, l’arxi-
ver Josep Maria Grau i Pujol i el qui subscriu.   
El Departament d’informàtica del Col·legi ens ha facilitat 
les consultes que rep el tAG i per tant són un indicador de 
l’acceptació que té. 
Concretament en un any (el darrer), ha tingut —i no només 
del nostre país sinó també de tots els continents del món— la 
revista tAG ha tingut més de deu mil visites. Gairebé tots els 
dies en té.
una confirmació del que suara exposem ens ho referma la 
carta, que un broker de nova York va adreçar al Col·legi no 
fa gaire,  demanant informació sobre un avantpassat seu, un 
corsari al servei de napoleó, que havia trobat en un article de 
la nostra revista sobre la gent de mar.
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EL TAG I LA GLOBALITzACIÓ
n Un nou espai de negocis que 
ofereix despatxos de lloguer.
n Ubicat al C.Joan Miró, 4.
n Ubicació molt pròxima a les 
dependències col·legials, 
just a l’entrada de Tarragona 
amb zones d’aparcament i 
espais públics a la vora.
n L’accés és realitza des 
de zona enjardinada 
comunitària.
Característiques
n Horari de 8:00 h a 22:00 h.
n Zones comuns: sala d’espera, lavabos, sala de reunions.
n Mobiliari: taula, cadires i armari amb clau per a cada despatx.
n Serveis: línea ADSL, llum, calefacció i aire condicionat.
n Portes amb clau.
n Fotocopiadora (la despesa de les còpies anirà a càrrec de cada usuari).
n Servei neteja i manteniment de les zones comuns.
n Despeses comunitàries i impostos municipals.
n Porter electrònic i rètol personalitzat a façana.
Condicions
n El servei de neteja queda inclòs en el preu del lloguer.
n El llogater serà responsable del bon ús de les instal·lacions tant privades 
com de les zones comuns.
n No està permès modificar cap element de l’espai, tant sigui d’us comú 
com privat. Qualsevol modificació serà subsanada pel llogater abans de 
la finalització del contracte (pintures, decoració de les parets….).
CENTRE
COAATT
DESPATx 3  Superfície: 8,87 m2
Condicions
Col·legiat 
< 5 anys
140 €
Col·legiat
170 €
No col·legiat
200 €
DESPATx 6  Superfície: 13,00 m2
Condicions
Col·legiat 
< 5 anys
190 €
Col·legiat
225 €
No col·legiat
270 €
Més informació i inscripcions:
Telèfon 977 212 799 (extensió 6)
www.apatgn.org · serveisexterns@apatgn.org
últims espais 
disponibles
Un despatx professional 
al teu abast.
Tots els serveis a un 
preu molt assequible.
